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Suomen
Pyöräilymestaruus-
kilpailut
Helsingissä
14— 15 p. heinäkuuta 1934
Järjestäjä:
Helsingin Pyöräilyseura
Crescent Ja
"Hellberg" voittavat!
Viereen kuvattu ajaja on saavut-
tanut jo 26 pyörällymestaruutta.
Hän käyttää vain meidän pyö-
räilyvälineitämme. Ratkaise itse,
onko se kannattanut?
Crescent-' ja "Hellberg"-/kilpailupyöriä
sekä kaikkia urheiluvälineitä on aina va-
rastossamme.
Pyöräilijöiden kokoontumispaikka
Porvoossa ja Helsingissä on
RAUL HELLBERGIN
URHEILULIIKE
KILPAILU OHJELMA:
Toimitsijat:
Ylituomari: E. Tilus.
Lauantaina 14. 7.—34 klo 18:
1 km yleinen luokka.
Ylitoimitsija: A. Eklund.1 „ nuorten luokka
Kilpailusih teeri: H. Fredriksson4 „ yleinen luokka ja
joukkuekilpailu.
10 „ ikämiehille.
Sanomalehtisih teeri: A. Lehto-
nen.
Ajanottajat: S. Sandell (johta-
ja), K. Lindström, M. Piekäi-
nen, A. Nisunen, E. Kiljunen ja
L. Anttila,
Klo 9: maantiekilpailij öiden
lähtö.
Sunnuntaina 15. 7.— 34:
Klo 12: 10 km yleinen luokka.
Maantiekilpailij öiden paluu.
Lähettäjä: K. Kataja.
Maalituomarit: O. Lampinen
(johtaja), Y. Strand, A. Salo,
E. Reinikainen, ja T. Partio.
Kierroslaskijat: M. Hellevuo
(johtaja), P. Laaksonen, B.
Ceder ja U. Lönnberg.Helsingin
Polkupyöräpaja Kuuluttaja: H. Öhman.
Ratavalvojat: T. Koskinen, J.
Vistbacka, U. Putkonen ja A.
Lahti.
Kluuvikatu 1
Puh. 26 919
Polkupyöriä,
Kumia,
Ratamestari: K. Virtanen.
Lääkäri: A. Säntti.
Osia ja tarpeita
Järjestysmiehet: U. Eklund, T.
Hellevuo, E. Lehtola ja E. Jär-
vinen.myydään. Kaikenlaista
polkupyöräin korjausta
tehdään ensiluokkaisesti
kohtuullisilla hinnoilla.
Tuomarilautakunta: E. Tilus,
A. Eklund, H. Fredriksson ja
O. Lampinen.
Toimitus pikainen.
Ohjelma lauantaina 14. 7.-34, klo 18.
Yleisen luokan 1 km ratakilpailun osanottajat.
A) Alkuerät.
II 95) T. Alhonen, PT
35) P. Mäkelin, PT
8) J. Ollikainen, Hl. T
10) R. Savolainen, HP
99) B. Svegin, UL
I 93) H. Bergström, IX 32
98) F. Ekholm, UL
7) A. Julin, PA
91) N. Bergholm, IX 32
100) V. Hjelt, IX 32
90) A. Bergholm, IX 32 1) V. Nieminen, Hl. T
111 17) A. Aaltonen, PU
12) B. Ostrow, IX 32
33) E. Söderlund, EIK
28) E. Suhonen, VP
16) A. Koivisto, LP
92) J. Jura, IX 32
IV 29) H. Munter, PU
5) N. Lilja, HP
14) E. Forsberg, HP
89) E. Töllikkä, VP
30) B. Nyman, IX 32
97) L. Saario, UL
V 13) T. Lindgren, HP
15) Y. Tähtelä, LP
24) P. Virtanen, LP
27) C. Skogster, IX 32
11) T. Porko, IX 32
36) P. Lindholm, Hl. T.
VI 2) V. Hietanen, PU
101) E. Tuomisto, Hl T
96) E. Helander, TP
18) K. Sainio, LP
6) Y. Koski, TP
32) R. Hellberg, PA
B) Välierät.
I i) II i)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)
6) 6)
C) Loppukilpailu.
i)
2)
3)
4)
5)
6)
Nuorten luokan 1 km ratakilpailun osanottajat.
A) Alkuerät.
I 65) H. Vinqulst, HP
49) Y. Svegin, UL
62) E. Alitan, TP
56) R. Mäkelä, TP
61) E. Tolvanen, HP
67) E. Lehto, HP
111 60) E. Zemps, PA
88) A. Ojala, PT
39) K. Nikula, PT
75) G. Ingelin, PA
38) L. Riister, KUV
42) L. Roine, VP
V 53) A. Laurin, PT
70) H. Vistbacka, HP
102) V. Saukkonen, UL
47) O. Kannisto, TP
54) M. Lindroos, PA
46) G. Forsberg, HP
II 44) K. Suhonen, PT
57) A. Salonen, HP
37) E. Luoto, UL
71) R. Hellberg, PU
48) U. Fremling, Hl. T
86) K. Bergholm, IX 32
IV 72) N. Tallberg, HP
45) O. Blomqvist, LP
51) B. Finnman, IX 32
41) R. Järvinen, KT
73) E. Turunen, VP
55) E. Siren, HP
VI 63) A. Jalo, HP
69) L. Lajunen, PT
74) S. Nordström, IX 32
59) K. Siven, PT
87) E. Sundman, IX 32
40) G. Meriluoto, PU
68) E. Salomaa, VP
B) Välierät.
ID II l)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)
6) 6)
C) Loppukilpailu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
I111
V
VII
IX
Kaikkien luokkien 4 km ratakilpailun osanottajat.
(Ajetaan erissä aikaratkaisulla)
48) U. Fremling, Hl T
63) A. Jalo, HP
55) N. Lilja, HP
92) J. Jura, IX 32
21) R. Mieho, PT
II 36) P. Lindholm, Hl T
10) R. Savolainen, HP
65) H. Vinqvist, HP
91) N. Bergholm, IX 32
95) T. Alhonen, PT
8) J. Ollikainen, Hl T
13) T. Lindgren, HP
IV DV. Nieminen, Hl T
72) N. Tallberg, HP
61) E. Tolvanen, HP
11) T. Porko, IX 32
44) K. Suhonen, PT
14) E. Forsberg, HP
90) A. Bergholm, IX 32
88) A. Ojala, PT
29) H. Munter, PU
97) L. Saario, UL
18) K. Sainio, LP
VI 40) G. Meriluoto, PU
99) B. Svegin, UL
30) B. Nyman, IX 32
19) V. Grönlund, PT74) S. Nordström, IX 32
53) A. Laurin, PT
17) A. Aaltonen, PU
49) Y. Svegin, UL
16) A. Koivisto LP
93) H. Bergström, IX 32
58) A. Leino, PT
VIII 2) V. Hietanen, PU
98) F. Ekblom, UL
35) P. Mäkelin, PT
24) P. Virtanen, LP
27) C. Skogster IX 32
X 70) H. Vistbacka, HP
7) A. Julin, PA
94) H. Selin, IX 32
89) E. Töllikkö, VP
57) A. Salonen, HP
46) G. Forsberg, HP
96) E. Helander, TP
42) L. Roine, VP
73) E. Turunen, VP
78) V. Matikainen, VP
XI 56) R. Mäkelä, TP XII 34) M. Torppa, TP
33) E. Söderlund, EIK
12) B. Ostrow, IX 32
101) E. Tuomisto, Hl T
45) O. Blomqvist, LP
47) O. Kannisto, TP
67) E. Lehto, HP
68) E. Salomaa, VP
15) Y. Tähtelä, LP
37) E. Luoto, UL
XIII 62) E. Alftan, TP
6) Y. Kosk, TP
85) Hj. Mäkelä, UL
28) E. Suhonen, VP
102) V. Saukkonen, UL
32) R. Hellberg, PA
4 km mieskoht. ratakilpailun
lopputulokset.
4 km joukkueratakilpailun
lopputulokset.
1) 1)
2) 2)
3) 3)
4)
5)
POLKUPYÖRÄ LIIKE
ROINE
Polkupyörien myynti- ja
korjausliikkeet
Annankatu 25
Turuntie 22
Ikämiesten 10 km:n osanottajat
76) S. Kanervisto, TP
77) J. Passoja, KT
78) V. Matikainen, VP
79) E. Varjonen, UL
80) H. Seppälä, HP (ehd.)
81) G. Grönroos, PT
82) V. Väänänen, HU
IKEPAINOTuOTTEET
83) K. Nissilä, PT
84) M. Hofström, PT
85) H. Mäkelä, UL
103) K. Siren, HP
Sijoitukset:
tehdään huolella ja asian-
tuntemuksella. Tiedustel-
kaa hintojamme!
i) KIRJAPAINO-
OSAKEYHTIÖ
MAA2)
3)
Helsinki, Mariankatu 19
Puh. 34585, 334214)
5)
6)
Ympäri maan
meille saapuvat tilaukset to-
distavat Teille parhaiten
valmistaimiemme seura-
merkikien ensiluokkai-
suuden.
TIEDUSTELKAA!
Pyytäkää ehdotuksia mainiten toivo-
muksianne väriin tai muuhun nähden,
niin lähetämme luonnoksia valittavak-
senne, joista varmaan löydätte sopivan
merkin seurallenne.
Kirjoittakaa jo tänään!
"Z^cmulhAv
Ohjelma sunnuntaina 15. 7.-34, klo 9.
Yleisen luokan 150 km maantiekilpailun osanottajat.
Aika
N:o Nimi ja seura Lähtöaika Mäntsälässä Tuloaika Kilp. aika
(80 km)
101) E. Tuomisto, HI.T (ehd.) 9.00
1) V. Nieminen, Hl T (ehd.) 9.02
2) V. Hietanen, PU 9.04
3) O. Salonen, PT 9.06
4) M. Lainesalo, HI.T (ehd.) 9.08
5) N. Lilja, HP
6) Y. Koski, TP (ehd.) 9.12
9.10
7) A. Julin, PA 9.14
8) J. Ollikainen, HI.T 9.16
9) L. Lönnfors, IX 32 9.18
10) R. Savolainen, HP 9.20
11) T. Porko, IX 32 9.22
12) B. Ostrow, IX 32 9.24
9.2613) T. Lindgren, HP
14) E. Forsberg, HP 9.28
15) Y. Tähtelä, LP 9.30
16) A. Koivisto, LP 9.32
17) A. Aaltonen, PU
18) K. Sainio, LP
9.34
9.3819) V. Grönlund, PT
9.36
20) H. Oksanen, PT
21) R. Mieho, PT
9.40
22) R. Sandelin, HP
9.42
9.44
23) V. Hirvonen, KU 9.46
9.4824) P. Virtanen, LP
25) S. Herlevi, PT 9.50
26) S. Ståhlberg, HP 9.52
27) C. Skogster, IX 32 9.54
28) E. Suhonen, VP
29) H. Munter, PU
30) E. Nyman, IX 32
9.56
9.58
10.00
31) N. Riutanen, NIK 10.02
32) R. Hellberg, PA 10.04
33) E. Söderlund, EIK (ehd.) 10.06
34) M. Torppa, TP
35) P. Mäkelin, PT
10.08
10.10
36) P. Lindholm, HI.T 10.12
Palk. sija
Nuorten luokan 50 km:n maantiekilpailun osanottajat.
N:o Nimi jaseura Lähtöaika Tuloaika Kilp. aika Sijoitus
37) E. Luoto, UL 10.14
38) L. Buster, KUV 10.16
39) A. Nikula, PT 10.18
40) G. Meriluoto, PU 10.20
41) B. Järvinen, KT (ehd.) 10.22
42) L. Boine, VP 10.24
43) A. Saaristo, TT 10.26
44) K. Suhonen, PT 10.28
45) O. Blomqvist, LP 10.30
46) G. Forsberg, HP 10.32
47) O. Kannisto, TP 10.34
48) U. Fremling, HT 10.36
49)' Y. Svegin, UL 10.38
50) E. Järvi, NMKY 10.40
51) B. Finnman, IX 32 10.42
52) O. Nurhonen, PT 10.44
53) A. Laurin, PT 10.46
54) M. Lindroos, PA 10.48
55) E. Siren, HP 10.50
56) E. Mäkelä, TP 10.52
570 A. Salonen, HP 10.54
58) A. Leino, PT 10.56
59) K. Siven, PT 10.58
60) E. Zemps, PA 11.00
61) E. Tolvanen, HP 11.02
62) E. Alfthan, TP (ehd.) 11.04
63) A. Jalo, HP 11.06
64) N. Lehikoinen, PT 11.08
65) H. Vinquist, HP 11.10
66) O. Busetsky, IX 32 11.12
67) E. Lehto, HP 11.14
68) E. Salomaa, VP 11.16
69) L. Lajunen, PT 11.18
70) H. Vistbacka, HP 11.20
71) B. Hellberg, PU 11.22
72) M. Tallberg, HP 11.24
N:o Nimi jaseura Lähtöaika Tuloaika Kilp. aika Sijoitus
73) E. Turunen, VP 11.26
74) S. Nordström, IX 32 11.28
75) G. Ingelin, PA 11.30
102) V. Saukkonen, UL 11.50
Ikämiesluokan 50 km: n maantiekilpailun osanottajat.
76) S. Kanervisto, TP 11.32
77) J. Passoja, KT 11.34
78) V. Matikainen, VP 11.36
79) E. Varjonen, UL 11.38
80) H. Seppälä, HP 11.40
81) G. Grönroos, PT 11.42
82) V. Väänänen, HU 11.44
83) K. Nissilä, PT 11.46
84) M. Hofström, PT 11.48 '.
103) K. Siren, HP 11.51
Polkupyöräilijät!
Käyttäkää
aina
kumikorjaus-
tarpelta
suoSl: OY. VILHELM BORK& CO AB
HELSINKI, KAISANIEMENKATU 6 A. Puh. 33 276
Kilpailuohjeet maantieajossa:
1) Maantiekilpailujen lähtö tapahtuu yksitellen 2 min. väliajoin
sunnuntaina 15.7.34 klo 9.oo:stä alkaen Eläintarhan urheilukentältä
edempänä mainittuina lähtöaikoina. Kilpailijan lähtömyöhästystä ei
lueta pois kilpailuajasta.
2) Yleisen luokan 150 km maantiekilpailun reitti on seuraava:
Eläintarhan kenttä—Helsinginkatu—Sturenkatu—Mäkelänkatu—Tuo-
marilantie—Helsingin pitäjä—Hyrylä—Mäntsälä—Kauklampi — ja
samaa tietä takaisin. Eläintarhan kentällä ajetaan vastapäivään
3/4 kierrosta.
3) Nuorten luokan ja Ikämiesluokan 50 km maantiekilpailu on
samalla reitillä, mutta käännekohta on hieman Rapakivenmäen jäl-
keen.
4) Ruokailuasema on Mäntsälän kirkonkylässä (65 km, 85 km).
5) Polkupyörän tai pyörän saa kokonaisuudessaan vaihtaa ainoas-
taan siinä tapauksessa, ettei kilpailija voi sitä omin neuvoin korjata.
Rengasrikon sattuessa ei saa vaihtaa valmiiksi montteerattua pyörää,
vaan on rengas vaihdettava. Kilpailija ei saa pyörää korjatessaan
tai rengasta vaihtaessaan vastaanottaa ulkopuolista apua.
6) Kilpailun keskeyttänyt osanottaja on velvollinen poistamaan
kilpailunumeronsa näkyvistä. Maaliin saavuttuaan kilpailija luovut-
taa kilpailunumeronsa kilpailujen sihteerille.
7) Ratakilpailupyörien on oltava sääntöjen mukaisessa kunnossa.
8) Kilpailijoiden haettava kilpailunumeronsa kilpailujen sihteeril-
tä puoli tuntia ennen kilpailujen alkamista.
9) Palkintojen jako tapahtuu sunnuntaina klo 18 Helsingin Osuus-
kaupan ravintolassa Turuntie 30.
Yleisen sarjan 150 km maantiekilpailussa kilpaillaan t:mi Korpi-
vaara & Halla Oy:n lahjoittamasta Avon-kiertopalkinnosta kolmi-
miehisten seurajoukkueiden välillä; puolustaja on Helsingin Pyöräily-
seura.
URHEIIUIEHTI
on hyväntahtoisesti luovuttanut Helsingin
Pyöräilyseuran käytettäväksi mainoksissa jul-
kaistut kuvalaatat.
LUE MAANANTAI-AAMUN URHEILULEHDESTÄ TARKKA
SELOSTUS NÄISTÄ KILPAILUISTA.
Yleisen sarjan 10 km: n osan
ottajat :
6) Y. Koski, TP (ehd.)
7) A. Julin, PA
15) Y. Tähtelä,- LP
16) A. Koivisto, LP
18) K. Sainio, LP
24) p. Viitanen, LP
32) R. Hellberg, PA (ehd.)
33) E. Söderlund, EIK
89) E. Töllikkä, VP
90) A. Bergholm, IX 32
91) N. Bergholm, IX 32
92) J. Jura, IX 32 (ehd.)
93) H. Bergström, IX 32
94) H. Selin, IX 32 (ehd.)
95) T. Alhonen, PT
96) E. Helander, TP (ehd.)
97) L. Saario, UL
98) P. Ekblom, UL
99) B. Svegin, UL
100) H. Mäkelä, UL DUNLOPSijoitukset:
Myytävänä kaikissa hyvin-
varustetuissa urheiluliikkeissä.
yorailijat!
Huomio!
Phoenix Special, Kuningaskotka
ja Star ovat tunnettuja, koeteltuja polku-
pyörämerkkejä. Meiltä saatte näitä polku-
pyöriä, joihin siis voitte täysin luottaa. —
Meidän polkupyöräkorjaamossamme on am-
mattitaitoinen, alansa täysin tunteva hen-
kilökunta, joten tiedätte saavanne pyöränne
ensiluokkaisessa kunnossa takaisin, kun
jätätte sen meille korjattavaksi. — Kaikkia
muita urheiluvälineitä, samaten urheilu-
puvustoa, saatte meidän alati ajanmu-
kaisesta varustetuilta erikoisosastoiltamme.
STOCKMAN N
Nimilyhennysten
selitykset:
Eglantilaiset
laatumerkit
H. P. = Helsingin Pyöräilyseura.
P. T. = Pyörätoverit, H:ki. ARIEL-moottori
U. L. = Turun Urheiluliitto.
P. A. = Porvoon Akilles.
H. U. = Hiitolan Urheilijat.
ja
E. I. K. = Esse idrottsklubb.
L. P. = Lahden Pyöräilijät.
T. P. = Tampereen Pyrintö.
H. T. = Hämeenlinnan Tarmo.
SWIFT-pol kupyörät
I. K. 32. = Idrottsklubben 32.
P. U. = Porvoon Urheilijat.
V. P. = Viipurin Pyöräilijät.
K. T. = Kälviän Tarmo
T. T. = Tikkurilan Tikka
Tiedustelkaa
hintojamme.
NYSTRÖM C:0 OY.
N.M.K.Y.= Nuorten Miesten Krist.
Yhd.
Lönnrotinkatu 13—15
Puh. 37370-36720.
Kesäisille retkille
PYÖRÄLLÄ
lyhennätte parhaiten pit-
kät taipaleet. Ostaessan-
ne polkupyörän valitkaa
MÄLARN • UNION
VISBY • SPECIAL
Parhaimmista osista valmistetut. Saatavana jäl-
leenmyyjiltä ympäri Suomen.
I H Suuri lajiteltu varasto polkupyörän osia, Myy-
I H dään ainoastaan tukuttain jälleenmyyjille ja
I H korjauspajoille.
e.a. Haapala osakeyhtiö
Kluuvikatu 8. Puhelimet 26 666, 33 037, 24 024.
Kesän kuumuudessa, aurinkoi-
silla rannoilla, uimaretkillä —
aina on ERI-KIVA virkis-
tävä ja miellyttävä karamelli.
Seuratkaa pyöräilijäin esimerkkiä —
he valitsevat ravin-
tonsa harkiten
Pyöräilijäin ravintona ko-
vimmissakin kilpailuissa ovat
pääasiallisesti "F YF F E S"-
Banaanit ja maito. Se on ke-
vyt ja helposti sulava, mutta
äärettömän voimakas ravinto-
aine yhdistelmä
Kokeilkaa Tekin
ja nauttikaa banaaneja
(faifs)
maidon kera.
Sininen "Fyffes" merkki takaa laadun.
OY. BALTIC COMPANY Ltd. AB. Helsinki
Kirjapaino Oy. Maa, Helsinki
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